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Diagnóstico
t(9;22)









BRCA1 – gene supressor (cromossoma 17)
BRCA2 - gene supressor – (cromossoma 13)
Células germinativas - risco familiar
Monitorização Terapêutica
PTEN – gene supressor (cromossoma 10)
Perda de PTEN – resistência ao Trastuzumab
Novos casos Neoplasias 2009
ROR – Sul
http://www.ror-sul.org.pt/Pages/Home.aspx
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